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第1表　失・休業者ならびに要転業職者状況
戸　　　　　数 ?ﾈ????????
手首「訂可‾訂‾ 偃Xﾝ緯?c?b?
（註）三一書房刊『部落問題・水平運動資料集成』第3巻により作成。器印訂正数。
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第3表　職業別の生業援護
世帯数
計　1　　29l lOO．0
（註）原拠は第2表に同じ。
戦時下の部落問題
第4表　収入階層別世帯数（月額）
世　帯　数階　層　別収　入　額
計　l　　　　29
（註）原拠は第2表匿同じ。
第5表　階層別収入不足金額
世帯数（年額）
讐驚瞥副　世帯数
500′一600
400′一500
300・・一400
200′・一300
100′一200
0′－ノ100
計　l　　　29
（註）原拠は第2表に同じ。
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